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Zij gegeven een von. 
\?iau.rbij n1+ •• ••t;c-a.. Vervangts men elk• :taoul.te1t 1n den formule . 
door de benada-1.ng Tan. lti:t'U.C 
. al• V2rr .--.•·•. 
a.an ga.a·t de uitdrwa:1na P ·ever in de ui"4Nkld.Dc 
Q.( V21f) 1-k(n1~•, •Jt:.)-i. 
Zij verder de s,-ootheicl H a;edeftnieerd door 
:nll • '.,_, log •1 • ~ -~ lee IJ.:k+ll lq n.. 
Btel nog »,• :l •~.••Pie• -~ • ·llan heef't men 
Qa(21fJC)i-tkA-i ;-z.,-xl, 
Via&rin A- P1»1• • • Jis:t e,n. 
. ' 
In:d1en de gootheden a.1 , ... , •'ic w1Jal&tns•n ~• narb13 eoht• 
hull .__ n · ,-nant bl.i~:tt. M4at hiadoa o.t' A• 1, Y. Q • 11 Wi~• 
ai~ingen -.a • ..,, tie wi~ met cU., ••• , 41 aanlliMDt wor4t gevra.ad 
te ondenNk•n dt 
1°1 de wij•~ 'ft.fl Q c B (of wat •» betnlfi• n••rkoata 
Yan A en B) teg-.pet•l4 teta M'lt\lat. . 
2•, de •~•ipnpn w.n P en H t•aaea•.i• t.an he'bba • 
.. MWU'iq. ,.,. -- k-2 !Lnder4u4 ~uin, ... 4-1'1 h"f'I .-. 
) ,,( .. ,,-,, A-»1 ( 1•»1 I a.»1 1•J1 
Is p1(i &m ia ~) o en '1<0, •• p1)* 4alt .:18 f,<o •~>. o. 
. · Voor k ~ l le •ohter de bew•rins n1et juin, aoal.a 1li 1 het vol-
.:;ande blijkt voor k = ). Ken heeft de.:n nl.., gebru.ik aakende van 
»1+P2+P.t=1, 
dA. • 4~l , ,~a ,. 4»3 ... ,4»1< ,~~-!&> + ~< 1·»r·2•,> . 
T :P1 » 2 •1 »1 { G,-»a »aC 1•»1-Pa 
en 
. 
De wiJaiginpn 4A en a Jaum.en &m en ale&ta 11.u TNr all.• ~ 
hou.dingen ftB a-»1 a 4:a;,2 veraohillend taken beb'ben ala~.,._,_.,. 
m.:1.n.ant . 
1-2,,-».a . 1-11-•,1 
P1rr:J,-:P2> Jit•-•1•ia> 
• 0. 
ia voor a.lle toela.atba:r• p1 en »2., lew, da.1; fd.t-..ard n.iet bet ,._. 
val 1,-. . ., · 
»v. bi~ »1-i, »A •· •• »1-i h..i't mn. 
f • • d»1-Ja»2, f • loc J. 4Jt1+ 101 2. 4Ja 
. 
·ftl1 hebben dA • Oma hetzelf4• teken al.• 
.... 
._ -4:p1 log :,1 • •• -d.Jic:.108 Jic• 
lfemen w13 al.lereern k-2, _ ta welk aeva.l bet v_._.den wel ju.1st 11 
bli3ln ta si~D• Imra.a4 aen. hedt den 
ii't"' ¼,-J.qJ., + ~ (~r•f .. .J..:,> 
!:L Ill (fit-a) -
• log.~ + Sia ti+l;;TJti!i;+,) .! 
« • -,1,o,. 111+1ec ~ lea ;a. , 1 
Zender de jl_ emeenheid t• IIOhada M,en ~ n.4er•tdJ• «at 
n1)•~ is, du.a », < o. _· . . 
Dan i• '1 ) o, w..t men heef't • 
1Q i;- <'?" •~••• ~> )o. 
:neze fonul.• l>ifwi~z•n wij ep u TOlpnde gondc. VMI:' n1~ l• het 
l1Dtal14 nuJ.1 sij n,.t 4• ~orm.u.1• bnew,. ~ n 1 ~ "t dan ;;.,.. w1i 
hear daeru.11rum,,..a1+11n plaata van n1• 1'1~ hebben daa 
. . . . !1>--L 1 
. . . . lee •1:; n.a+ 1 + •• ··• ... 
~ ftwn wrdc- dat !~~ )111+1 - -1;- de.lende r1~ :La me1i 
l.ilii•t: •• au 141a +, ) s;n . Qllat: wi;I - Qtellin,. dff geVenden 
onpl:ljldleden 1-i#aea 
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) 
-
) 
-
